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<Uommen.cement Jrogram 
Sunday, May Twenty-ninth 
8:00 P.M. Baccalaureate Sermon - Van-
meter Hall. The Reverend Charles 
Welch, Pastor of Fourth Street Presby-
terian Church, Louisville, Kentucky. 
Monday, May Thirtieth 
Class work and consultation 
with teachers 
Tuesday, May Thirty-first 
9 :30 A.M. Chapel for Visiting Students 
4 :00 P.M. Reception by Faculty to Seniors 
Wednesday, June First 
9 :30 A.M. Chapel-Vanmeter Hall 
10:00 A.M. Alumni Address - Vanmeter 
Hall. Senator Charles G. Franklin, 
Madisonville, Kentucky 
11 :00 A.M. Alumni Business Meeting -
Vanmeter Hall 
12:30 P .M. Alumni Luncheon-Potter Hall 
8:00 P .M. General Reception to Students 
and Guests 
Thursday, June Second 
10:00 A.M. Commencement Exercises 
Physical Education Building. Address 
by Dr. LoradQo Taft, Sculptor, Chicago, 
Illinois 
12 :15 P.M. Reunion Luncheon - Sandwich 
Shop 
2 :00 P.M. Camping Excursion t o Mam-
moth Caye 
" 
Birds-eye View 
Joseph C. Howard _____________ President 
Byron A. Miller __________ Vice-President 
Beatrice Billings _____________ _ Secretary 
Charles B. Neville ______ ______ Treasurer 
Kentucky Buildinlr 
~nirihrlinn QIommtttee 
William C. Shattles, Chairman 
Ethel Jones E. D. Brown 
Lena C. Ellis Anna Merle Fisher 
~mmaI j5\taff 
Sheppard Walker ________________ Editor 
Glenn Maxwell ________ Business Manager 
Orville Hamilton Mary Bell Barnes 
Laura Hoover Helen Parker 
James Walker Joe Lafferty 
Thomas Clay Fred Poore 
Sara Tyler Ann Beck 
James O. Lawrence 
Adams, Lena Brown ________ Glasgow, Ky. 
Alexander,· Samuel ________ Waterview, Ky. 
Allen, Charles R. _____ Bowling Green, Ky. 
Amos, Bessie ____________ Edmonton, Ky. 
Anderson, Irma Louise __ Madisonville, Ky. 
Anderson, Rubye _________ Caneyville, Ky. 
Ankersheil, Laura Louise ___ Marston, Mo. 
Arnold, R. Ovid ______________ Belton, Ky. 
Bagby, Leola 1. ___________ Olmstead, Ky. 
Barnes, Henry S. __________ Franklin, Ky. 
Barnes, Mary Belle _________ Franklin, Ky. 
Barton, Kate Turner ________ Glasgow, Ky. 
Beane, Mary Evelyn ________ Colquitt, Ga. 
Beard, Horace L. ___________ Graham, Ky. 
Beckner, Pauline ____________ Russel, Ky. 
Belcher, Eddie ____________ Franklin, Ky. 
Billings, Beatrice lone _ Bowling Green, Ky. 
Botto·, Mary J. __________ ~ ___ Boston, Ky. 
Bracken, Henry ________ Beaver Dam, Ky. 
Briggs, William H. ___ Bowling Green, Ky. 
Brooks, Mattye Lou ____ Madisonville, Ky. 
Brown, Claude H. ______ Brandenburg, Ky. 
Brown, E. D. ____________ Centertown, Ky. 
Bryant, Richard B. ______ .,. Hardyville, Ky. 
I3yrn, Margaret Norris _ Bowling Green, Ky. 
Burdette, Pauline ___________ Lebanon, Ky. 
Cansler, Mary Helen ____ Madisonville, Ky. 
Carneal, Auvergne Crowe ______ Nebo, Ky. 
Carter, Anna R. __________ Nelsonville, Ky. 
Caswell, Lee ______________ Priceville, Ky. 
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Catlett, Va:n Ross, Jr. ________ Tampa, Fla. 
Cavanah, Emily Sue ____ Madisonville, Ky. 
Centers, Ruel E. ________ Wallerville, Miss. 
Chambliss, G. D. _____ Dawson Springs, Ky. 
Chancellor, Herbert H. _______ Sturgis, Ky. 
Cherry, George Thomas _ Hopkinsville, Ky. 
Clay, Thomas C. _________ Henderson, Ky. 
Cocanougher, T. L. ________ Mackville, Ky. 
Coe, Iva Mae __________ Tompkinsville, Ky. 
Cole, Irma Ruby ______ Bowling Green, Ky. 
Combs, Louise __________ Hopkinsville, Ky. 
Compton, Henry T. ______ Golden Pond, Ky. 
Compton, Elsie Benge ___ Golden Pond, Ky. 
Corbin, Martha Louise _____ Smithfield, Ky. 
Cosby, Hazel Payton ________ Holland, Ky. 
Defenbaugh, Rodney Edwin _________ _ 
_________________ Bowling Green, Ky. 
Denison, Dennie Pyrtle ______ Denisol1, Ky. 
Dodge, A. O. ________ Dawson Springs, Ky. 
Dorsey, William Kendall __ Owensboro, Ky. 
Downey, Avis Mildred ____ Woodburn, Ky. 
Duke, Georgia __________ Hopkinsville, Ky. 
Duncan, Pauline Harvey - Tompkinsville, Ky. 
Dunn, Mary Myrtle _______ Owensboro, Ky. 
Durbin, Harold ___________ Louisville, Ky. 
Duvall, Irene _____________ Finchville, Ky. 
Duvall, Glenn ___________ Bee Springs, Ky. 
Edwards, David S. __________ Hanson, Ky. 
Edwards, R. O. _______ Bowling Green, Ky. 
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Ellis, Lena Collins ____ Bowling Green, Ky. 
Elliott, Geneva _________ Hopkinsville, Ky. 
Elrod, James Leroy ___ Bowling Green, Ky. 
Ewing, Nathalee ______ Bowling Green, Ky. 
Farley, Mary E . ____________ Robards, Ky. 
Farnsworth, Sarah Porter ___________ _ 
_________________ _ Bowling Green, Ky. 
Felts, Lula Mae __________ Russelville, Ky. 
Fentress, Elza Ellis ______ Short Creek, Ky. 
Fink, Margaret _________ Hopkinsville, Ky. 
Fisher, Anna Murl _________ McHenry, Ky. 
Franklin, Laura Lee ________ Calhoun, Ky. 
Gann, Norabelle ____________ Clarkson, Ky. 
Gei ser, Rosa _______________ Lebanon, Ky. 
Gibson, R. C. ______________ Clarkson, Ky. 
Gilbert, Bess Stout _______ Owensboro, Ky. 
Glasscock, Thelma ____________ Boyce, Ky. 
Golden, R. A. ___________ Barbourville, Ky. 
Gregory, Frances _____ Bowling Green, Ky. 
Guffey, Norvella _________ Russelville, Ky. 
Hamilton, Orville ____________ Keaton, Ky. 
Hammond, Mrs. Robert _____ Franklin, Ky. 
Hampton, William Paul __ Logansport, Ky. 
Hancock, Ethel Webb __ Bowling Green, Ky. 
Harrison, Nettie ______ Bowling Green, Ky. 
Hays, Susanna ___________ Bloomfiel9, Ky. 
Hendrick, Pauline _____ Bowling Green, Ky. 
Hodges, Thomas Elmo _____ Priceville, Ky. 
Holmes. Arthur W. _______ Rochester, Ky. 
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Holsclaw, ,Mary C. ___ _ Shepherdsville, Ky. 
Holt, Charlie Francis _____ ___ Guthrie, Ky. 
Hoover, Laura D. ____ ___ Madisonville, Ky. 
Houston, W. R. __ _______ Central City, Ky. 
Howard, Joseph C. _______ Springfield, Ky. 
Howard, Mrs. Joseph C. __ Springfield, Ky. 
Hughes, Emily ___________ Bloomfield, Ky. 
Hughes, Margaret ________ Leitchfield, Ky. 
Humble, Omry E . _________ Sewellton, Ky. 
Hurt, Owen P. _______________ Elkton, Ky. 
Ingram, John R. ___________ Columbia, Ky. 
Jackson, Louise Harris _____ Franklin, Ky. 
Jameson, James W., Jr. ___ Horse Cave, Ky. 
Jolly, Mary E lizabeth _________ F loral, Ky. 
Jones, Edwina Chandler-Bowling Green, Ky. 
Jones, Mary Ethel ____ Bowling Green, Ky. 
Kestner, Gwendolyn _________ Crofton, Ky. 
Kimberlin, Leona _________ Springfield, Ky. 
Knight, Lofton L. _____ Bowling Green, Ky. 
Lacy, William Edgar ______ Columbia, Ky. 
Lahue, Goldie ________ Falls of Rough, Ky. 
Lancaster, Mrs. L. Y. __ Bowling Green, Ky. 
Lawrence, Charlie _______ Centertown, Ky. 
Lawrence, James O. _________ Corin~h, Ky. 
Lawler, Oran Paul ______ Millerstown, Ky. 
Lester, F. M. ________________ Dalton, Ky. 
Lester, Florice Peyton ________ Dalton, Ky. 
Lile, Stacye ____________ Hopkinsville, Ky. 
Lovett, Aline _______________ Benton, Ky. 
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Lytle, Priscilla _______ Bowling Green, Ky. 
Lytle, William T. ___ _______ __ Stanley, Ky. 
Martin, Dillar d ___ ___ ____ Shelbyville, Ky. 
Martin, Delor es _______ ___ P rovidence, Ky. 
Martin, Mary M. _____ ___ Loganspor t, Ky. 
Martin, Mrs. J. W. __ ___ ___ Cromwell, Ky. 
Martin, Anna Ruth ____ __ Logansport, Ky. 
Maxwell, Glenn Allen __ Bowling Green, Ky. 
Mayhew, Clarence V. __ Bowling Green, Ky. 
McDavitt, Irma Blanche _____ Auburn, Ky. 
McFar land, Dora ___________ Rowena, Ky. 
McNally, Annie Pierce _ Bowling Green, Ky. 
McReynolds, Rubye _______ Lewisburg, Ky. 
Milan, Theodore Royse _____ Riverside, Ky. 
Millard, Cleburne C. _ South Carrolt on, Ky. 
Miller, Byron __ ____ _____ ____ Burdick, Ky. 
Miller, Margar et __ ____ Bowling Green, Ky. 
Mills, Robert 1. __ _____ _____ Gamaliel, Ky. 
Mitchell, Lucille _____ __ Campellsville, Ky. 
Mitchell, Ventrice __________ Fredonia, Ky. 
Moore, Alfred H. ______ ______ Marion, Ky. 
Morgan, John William _ Bowling Green, Ky. 
Morris, Gladys ________ __ _ Owensbor o, Ky. 
Moseley, J. Lee ___ ___ _ Bowling Green, Ky. 
Neville, Charles B. ____ ______ Glasgow, Ky. 
Newton, Floyd Carson ___ Logansport, Ky. 
Newberry, Thomas L. __ ___ _ Hiseville, Ky. 
Nichols, Julia Katherine __ _ Versailles, Ky. 
Norene, Roland E. _______ Brownsville, Ky. 
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Norris, Mis. Kyle ______ Willow Shade, Ky. 
Norris, Pauline _________ Morgantown, Ky. 
Oates, Bessie E . __________ Greenville, Ky. 
O'Bryan, Madge _________ Owensboro, Ky. 
Orr, Mrs. Elliott ______ Bowling Green, Ky. 
Osborne, Myrtie C. _______ Gainesville, Ky. 
Parker, Elsworth ____ _ Bowling Green, Ky. 
Paschal, Mrs. C. R. ___ Bowling Green, Ky. 
Patterson, Charles Evans _______ ____ _ 
----- _____________ Bowling Green, Ky. 
Pennycuff, Austeel _________ Glasgow, Ky. 
Peters, John L. ________ Little Cypress, Ky. 
Peters, Aurelia Mabry ______ Paducah, Ky. 
Pinnegar, Mrs. L. M. _____ Providence, Ky. 
Pittman, I. B. _____ ____ _______ Depoy, Ky. 
Poore, Fred __ _______________ Auburn, Ky. 
Priest, Mary E . ___ _______ Henderson, Ky. 
Pullam, John B. __________ Russelville, Ky. 
Rasdall, Mattie _____ ___ Smiths Grove, Ky. 
Ray, Mrs. Edward M. ________ Sonora, Ky. 
Riggs, Mrs. J oe M. _________ Paducah, Ky. 
Robinson, Pear l ____________ Franklin, Ky. 
Romine, Joe W. ______________ Finley, Ky. 
Sanders, Byr on _____________ Guthr ie, Ky. 
Sanders, Robert Lee __ __ _ Greensburg, Ky. 
Scott, Glenn Thomas __ _______ Center, Ky. 
Scott, Jessie _______ ___ ____ Princeton, Ky. 
Shattles, William C. ___ Perkingston, Miss. 
Sheegog, Margaret ____ ______ Hazard, Ky. 
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Sherry, Graham _____ __ _____ Alvaton, Ky. 
Sherry, Margaret ___________ Alvaton, Ky. 
Sherry, Mollie ______________ Alvaton, Ky. 
Sherry, Nannie __________ ___ Alva ton, Ky. 
Shirley, Myrtle B. __________ Glasgow, Ky. 
Simmons, Stella Lee __ Shepherdsville, Ky. 
Sisk, Lillian ____________ Madisonville, Ky. 
Slaton, Bernadyne ______ Hopkinsville, Ky. 
Smit s, Mrs. Myrtle H. _ Bowling Green, Ky. 
Spillman, Gladys Mae _ Bowling Green, Ky. 
Stagner, Jacob Roosevelt ___ Rockfield, Ky. 
Stephen, Le Mar ______ Bowling Green, Ky. 
St inson, Carl H. __________ Caneyville, Ky. 
Storts, Anna E. __________ Shelbyville, Ky. 
Sullenger, Glenn _____________ Marion, Ky. 
Sutton, Bessie Marshal _______ Russel, Ky. 
Taylor, Thelma Howard _ Barbourville,. Ky. 
Thomson, Albert G. _____ __ Princeton, Ky. 
Thompson, Effie ______ Thompkinsville, Ky. 
Thornton, Maggie Frye - Bradfordsville, Ky. 
Thurman, J. Phillip __________ Sonora, Ky. 
Tilford, Ormand Robert _ Short Cr eek, Ky. 
Tope, Leslie A. _______ Shepherdsville, Ky. 
Tope, Mrs. Ina H. _____ Shepherdsville, Ky. 
Traylor, Robert Emery ____ Princeton, Ky. 
Tucker, Reedie Naomi _______ Knifley, Ky. 
Turbinville, Doris ____ Bowling Green, Ky. 
Tylel', Sarah Elizabeth _ Bowling Green, Ky. 
Vincent, Annabelle ________ __ Bremen, Ky. 
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Vincent, James Opel ___ __ Bee Spr ings, Ky. 
Vinson, Myra ___________ __ Prattville, Ala. 
Waite, Mrs. E. E. _____ Bowling Green, Ky. 
Walker, James Elliott ___ Hopkinsville, Ky. 
Walker, Shepherd _____ Perkingston, Miss. 
Walker, Erskine F. _____ _____ Buechel, Ky. 
Waller, W. E. ________ _ F ountain Run, Ky. 
Wallis, Ray __ __________ _______ Cobb, Ky. 
Walston, Milton E .. __ ___ _______ Almo, Ky. 
Ware, St ella ___ ___ ___ _______ Philpot, Ky. 
Welbourn, W. G. ___ __ _____ RusselviIIe, Ky. 
Weldon, Mary F rances __ __ Russelvill!,) , Ky. 
Whalen, Ralph W. ____ Bowling Green, Ky. 
Whipple, Marvin R. ___ Little Cypress, Ky. 
White, Eston D. ___ ____ Tompkinsville, Ky. 
White, Frank H. ___ ___ Bowling Green, Ky. 
Wilson, Effie Gertrude ___ Marrowbone, Ky. 
Wilson, Lettie Martine __ __ Caneyville, Ky. 
Winstead, Wm. Bailey ____ ___ Hanson, Ky. 
Winstead, Mrs. Ora Mae _____ Hanson, Ky. 
Wisner, Margaret L. ______ Kingswood, Ky. 
Witt, James K. __ ___ __ ______ Franklin, Ky. 
Wood, Willson E. ______ White Plains, Ky. 
Wyatt, Mrs. Sidney L. ___ Taylorsville, Ky. 
Wyatt, Sidney L. __ ______ Taylorsville, Ky. 
Wynns, Nancy _____ ______ ___ Sturgis, Ky. 
Youmans, Wm. Barton _ Bowling Green, Ky. 
Young, Nonnie P. _____ Bowling Green, Ky. 
College Helchts on hilltop fair 
With beauty all thine 0 ..... 
Lovely jewel far more rare 
Than graces any throne. 
CHORUS: 
College Helghts.-we hall Thee. 
We ... all never fall Thee. 
Falter never. Live forever 
Hall! Hail! Hail! 
College Heights with living sou 
And purpose strong and tra ... 
Service ever I. thy pal 
Thy spirit ever new. 
College Heights th y noble life 
Shall e're our pattern be. 
Teaching us through joy and strlf. 
To love humanity. 
